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Currently our country economy is changing from rapid growth rate to mid-rapid 
growth rate in the new normal transformation. At the same time, further deepening the 
reform of economic and financial, promoting the opening to the global market, to 
realize the transformation and upgrading of economic structure become the new 
strategy to promote the sustainable development of economy. How to reduce the 
accumulated income gap over the years between urban and rural areas have become 
an important task in transformation and upgrading of economic structure. Under the 
background of further reform and opening up, the urban-rural income gap is not only 
influenced by domestic factors such as economic and system, but also affected by the 
external economic shocks. 
 At present, domestic literature have been put forward many insights for the 
causes of changes in the urban-rural income gap, but rarely consider the role of the 
actual exchange rate changes to expand the urban-rural income gap. So this article 
aims to use VAR model to study the transmission channels and influence mechanism 
of exchange rate movements on the urban a-rural income gap, and then on the basis of 
our conclusion, we will put forward suggestions on the policy of coordinating the 
relationship between the economic growth and income distribution. 
Based on the theoretical analysis, this paper teases out the main channel and 
mechanism of affect of the exchange rate movements on income distribution, and then 
select the RMB real effective exchange rate (REER), gross foreign trade (T), foreign 
direct investment (FDI), urban-rural residents income gap index (GAP) as the main 
variable to establish VAR model, and then study the influence of the RMB real 
effective exchange rate (REER) on the urban-rural income gap. We found that，（1）the 
Granger cause of the urban-rural income gap is the REER, the rising (of ) RMB real 
effective exchange rate (REER) did benefit directly to narrow the income gap 
between urban and rural areas, its contribution to the change of income gap between 
















income gap through foreign trade channels, which contributes 6.28% to the change of 
income gap between urban and rural areas; (3) the REER rose will reduce the 
urban-rural income gap through the international capital flow channels(foreign direct 
investment), which contributes only 0.24% to the change; (4) the main reason of the 
urban-rural income gap movement is itself, the public expected the urban-rural 
income gap will follow the original trend, and its contribution to the change is 66.2%. 
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本文研究因为数据的不可得性，仅选取 2005 年第一季度到 2014 年第三季度
的 39 个样本数据进行实证分析来研究汇率变动对城乡收入差距的影响，而 2005
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